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第六表乳購孔外ロノ三階後頭縫
　　　合トノ關係ノ左右別
側　別 右 側 左 側
縫合｝
m關係 n 1％ n 1％
縫合線上 174 48．74 i56 46．71
同線二骨接 38 10．64 42 12．57
同線二瀬接 19 5．32 13 3．89
同線ノ前方 116 32．41 111 33．23
同線ノ後方 7 1．96 7 2．10
乳囁突起上 1 0．28 1 0．30






縫合線上 205 46．1 125 41．0
同線二前年 49 11．0 31 10．2
同線二後年 20 4．5 12 3．9
同線ノ前方 123 27．6 104 34．1
同線ノ後：方 ’　8 1．8 12 3．9
，
単帯突起上 1 0．2 1 03
乳頭隅上 3 0．7 3 1．0
同線敏如 28 6．3 ユ7 5．6
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第三十五表　後頭動賑溝各類並二各型ノ左右ノ男女比較
’礫1 R L類
別 1 i・・ III 1 II 1 III
別 性別 n 1％ ・1 ? ・i ? ・1 ? 　　1E1? n ｛％
?
37 14．7 13 5．2 5 2．0 26 10．3 10 4．0 7 28
1 ♀ 9 5．3 6 3．6 7 4．1 12 7．1 2 1．2 8 4．7
8＋♀ 46 19 12 38 12 ユ5 142
? 18 7．1 10 4．0 22 8．7 14 5．6 14 5．6 21 8．3
II ♀ 12 7．1 17 10ユ 15 89 6 3．6 12 7．1 16 9．5
6＋♀ 30 27 37 20 26 37 177
?
17 6．7 16 6．4 13 5．2 22 8．7 14 5．6 27 10．7 －
III ♀ 4 2．4 8 4．7 11 6．5 8 4．7 15 8．9 12 7ユ
δ＋♀ 21 24 24 30 ｝29P 39 167
?
一 一 2 α8 7 2．8 一 一
f　一
一 2 0．8
IV ♀ 一 一 一 一 1 0．6 一 一 一 一 1 0．6
δ＋♀ 一 2 8 一 一 3 13
6 17 6．7 15 6．0 36 14．3 12 4．8 13 5．2 47 28．7
V ♀ 10 5．9 15 8．9 33 19．5 7 4．1 13 7．7 35 20．7
㊨＋♀ 27 30 69 19 26 82 253
1㊨ 1 0．4 1 0．4 2 0．8 一 一 一 一 4 1．6
VI ♀ 一 一 一 一 2 1．2 一 一 一 一 2 1．2
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